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ABSTRAK 
Presensi merupakan suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh dosen, pegawai, dan 
mahasiswa untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak hadir di suatu instansi dan melakukan kegiatan 
belajar mengajar maupun memberikan pelayanan di area FT UNPAS, presensi ini berkaitan dengan 
penerapan disiplin dan penentuan prestasi dari setiap individu. Bagi mahasiswa presensi merupakan hal 
yang sangat penting dimana nilai presentase kehadiran dapat menentukan lulus atau tidaknya mahasiswa 
tersebut.  
Penelitian ini membahas tentang kondisi tata kelola teknologi informasi di FT UNPAS 
khususnya pada sistem presensi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pihak FT 
UNPAS telah menerapkan tata kelola TI dengan baik terhadap proses evaluasi sistem presensi. sehingga 
dapat memberikan jaminan terhadap pengguna sistem secara maksimal. Dalam melakukan penelitian 
penulis memiliki beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi masalah yang ada, menganalisis proses 
evaluasi sistem presensi dengan cara wawancara dan memberikan kuesioner yang berfokus pada domain 
ME (Monitoring and Evaluate) yang dikeluarkan oleh COBIT 4.1. 
Hasil dari penelitian ini merupakan rekomendasi perbaikan terhadap proses evaluasi sistem 
presensi di FT UNPAS dengan harapan dapat membantu pihak manajemen TI dalam mengembangkan 
proses evaluasi sistem presensi ke arah yang lebih baik. 
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ABSTRACT 
Presence is an activity or routine performed by lecturers, employee, and student to prove that 
he is present or absent in an agency and conduct classes as well as providing services in the area FT 
UNPAS, this relates to the presence of discipline and determination of each individual achievement. For 
students presence is very important that the value of the percentage of attendance can determine whether 
or not the student pass. 
This study discusses the state of information technology governance in the FT UNPAS 
especially in the presence system, this study aims to determine how far the FT UNPAS have 
implemented IT governance as well to the evaluation process presensi system. so as to provide assurance 
to users of the system to the fullest. In conducting the study authors have several stages of identifying 
the existing problems, Presence system to analyze the evaluation process through interviews and 
questionnaire focusing on domain ME (Monitoring and Evaluate) issued by COBIT 4.1. 
Results from this study is the improvement recommendation on the evaluation system in FT 
UNPAS presence in hopes of helping the management of IT in developing presence kea system 
evaluation process better direction. 
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